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L
as condiciones que rodean al 
estudiante de educación superior 
en América Latina y el Caribe se han 
modificado de manera importante por 
una serie de variables, entre las que 
destacan el proceso de globalización 
del comercio y la nueva oferta de 
servicios educativos; el papel de las 
tecnologías de la información y el 
cómputo; el surgimiento de áreas 
innovadoras de tipo multidiscipli-
nario; la feminización de la matrícula; 
la aparición de la llamada sociedad del 
conocimiento; la obsolescencia cada vez 
más acelerada del conocimiento que 
obliga a la educación para toda la vida, 
entre otras.
Los estudiantes de la educación 
superior, tanto en nuestra región, como 
también en otras latitudes del planeta, 
generalmente son considerados como 
números de cuenta o de cardex que los 
identifican. Son números o cifras que 
hablan del nivel escolar que cursan, de 
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Olivia González Reyes5
las materias que han aprobado o reprobado, 
de sus promedios y rendimiento escolar, et-
cétera. Generalmente el conocimiento institu-
cional que se tiene de ellos no va más 
allá de eso. Se olvida generalmente 
que, además, son seres humanos 
que, también, están por ser o ya 
lo son ciudadanos con derechos 
y obligaciones, con sentimientos, 
con frustraciones y aspiraciones que 
viven un entorno familiar y social, que 
requieren de información y atención 
en lo básico, como todos los demás 
miembros de sus sociedades. Es 
indispensable conocer con mayor 
detalle cuál es su situación real en 
materia de salud, de educación 
previa, de necesidades de instruc-
ción complementaria. Cómo viven 
con sus familias, qué nivel de in-
greso las distingue, cuántos libros 
existen en sus casas, cuál es la 
situación escolar y el nivel edu-
cativo de padres y hermanos. 
Qué aspiraciones (y frustraciones) 
los distinguen, cuál es su visión del 
Estado y la sociedad  en la que vi-
ven. Qué piensan del sistema político 
que organiza a cada uno de sus países 
y qué piensan qué es o debe ser. Son 
muchas y variadas las interrogantes que 
se nos presentan.  
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El nuevo estudiantado 
latinoamericano
L
as profundas transformaciones ocurridas 
en las universidades latinoamericanas, 
expresadas en un proceso de masifica-
ción, feminización, privatización, regionaliza-
ción, diferenciación y segmentación, sumado a 
los propios cambios de esas sociedades sumi-
das en un proceso de urbanización, de cambio 
demográfico, de transformación productiva y de 
apertura económica, cambiaron sustancialmen-
te el rol y las características de los estudiantes. 
La masificación estudiantil ha sido el eje protagónico 
de ese proceso, dado que ello ha sido causa y efecto 
de la propia diferenciación. Tal proceso de expansión 
matricular se ha producido desde finales de los ochen-
ta, y se ha acelerado desde mediados de los noventa. 
Así, el crecimiento estudiantil muestra una tendencia 
sostenida en el tiempo, pero que inclusive a partir del 
año 2000 manifiesta un incremento en su evolución. 
Desde ese año el cambio en la pendiente de la 
curva está permitiendo un incremento adicional 
de casi 135 mil nuevos alumnos por año. A partir 
de ese año el incremento anual en la región, en 
términos absolutos es de unos 835 mil alum-
nos frente a los 700 mil del periodo 94-99. 
En total, entre 1994 y el 2003, la matrícula 
aumentó en 83  por ciento y ha permitido superar el 
techo de 15 millones de estudiantes   latinoamericanos 
de educación superior en el año 2005.
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Las causas 
        de la masificación
de la educación superior
T
odo indica que la cobertura de la 
educación superior continuará incremen-
tándose en la región. Las proyecciones 
permiten suponer que la cobertura alcanzó al 
30% en el 2004, y el 31,6% en el 2005, y que 
se elevará a 33,2% en el 2006, 34,7% en el 
2007 y alcanzará al 36,3% en el 2008, cuando 
se ronde cerca de los 24 millones de alumnos 
terciarios en toda la región. Más allá de que 
esa es una mera proyección estadística y el 
futuro es siempre incertidumbre, un conjunto 
muy amplio de variables están incidiendo 
en el incremento de la cobertura de la 
educación superior.
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Las mujeres 
como nueva mayoría 
                   estudiantil
A
l inicio del siglo XXI la discriminación 
según género ya no constituye 
en América Latina un obstáculo 
al derecho a la educación superior. Esta 
iniquidad que antes era muy significativa en 
la región ha desaparecido al interior  del 
sistema educativo para todos los ciclos y 
especialmente en la educación superior. 
Más aún, en este ciclo se manifiesta una 
mayoría de cobertura por parte de las 
mujeres y niveles muy superiores de egreso, lo 
cual pudiera plantear inclusive la existencia de una 
nueva iniquidad asociada al género masculino.
Departamento de Fotografía de la DGCS, UNAM, México.
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Regionalización y filialización 
de la educación terciaria
D
esde la década de los ochenta la 
expansión de la educación supe-
rior alteró el perfil del estudiante 
tradicional desde el ángulo geográfico. 
Antiguamente los estudiantes del 
interior tenían que desplazarse a las 
capitales departamentales o nacionales 
para continuar sus estudios e ingresar 
a las universidades, lo cual restringía y 
elitizaba la cobertura educativa en las 
regiones. Sin embargo, como resultado 
de la democrati-
zación de América 
Latina, de las nuevas 
demandas educacio-
nes, de la irrupción 
de ofertas privadas 
universitarias y no 
universitarias en el interior de los países, 
y del establecimiento de sedes y filiales 
de las universidades públicas y privadas 
de las capitales en el interior, se fue 
promoviendo la existencia de un vigoro-
so proceso de regionalización todavía en 
curso de la educación superior.
Departamento de Fotografía de la DGCS, UNAM, México.
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Los estudiantes de corto plazo
por la expansión de los 
institutos no universitarios
L
a diferenciación de las instituciones entre las universi-
tarias y no universitarias constituye otra de las caracte-
rísticas dominante en casi todos los países de la región 
y que expresa claramente diferentes tipos de estudiantes, 
distintas lógicas de mercado, de financiamiento, femini-
zación, de diferenciación, de sectores 
sociales, de calidad de sus equipos 
docentes y de autonomía. En estos 
institutos llamados no-universitarios 
las mujeres tienden a ser más que los 
hombres que en las universidades; 
la incidencia del sector privado en la 
oferta es más significativa que en el 
sector propiamente universitario, sus 
estudiantes son procedentes de secto-
res sociales y pertenecientes a menores 
quintiles de ingresos que la población universitaria, sus 
demandas disciplinarias están 
asociadas a ofertas técnicas 
con mayor empleabilidad, 
y los tiempos de estudios 
son significativamente más 
reducidos que en el sector 
universitario, dada la búsqueda 
de una más rápida inserción 
laboral. 
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Los nuevos 
estudiantes indígenas
D
esde los años 90 al amparo de la 
eclosión indígena y la revaloriza-
ción de las minorías, se modifica-
ron la mayoría de las constituciones de 
la región, introduciendo el multicultu-
ralismo y la diversidad como base de la 
existencia de los estados nacionales, y 
se inició muy tímidamente el desarrollo 
de diversas opciones para promover 
el acceso a la educación superior a los 
estudiantes indígenas. Así, en distinta 
proporción, en México, Guatemala, Perú, 
Ecuador, Colombia, Chile, Nicaragua, 
Venezuela , Bolivia y Brasil se puso 
en la agenda el establecimiento de 
mecanismos de acceso diferenciados 
a través de becas, cupos, programas 
especiales, propedéuticos, o insti-
tuciones propiamente indígenas 
para aumentar la cobertura de 
este sector, cuya población en la 
región es de casi 50 millones  de 
personas.
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Los estudiantes 
a distancia
L
a educación a distancia y 
virtual, aun cuando es aún muy 
pequeña, está creciendo a tasas 
elevadas. Se calcula que para el año 
2001 había en la región 164,527 alumnos 
latinoamericanos que estudiaban bajo 
modalidades no presenciales o semipre-
senciales, lo cual representaba el 1,35% 
de la matrícula total de la región. Sin 
embargo, más allá de esos estudiantes 
registrados en nuestros sistemas de 
recolección estadísticos, se calcula  la 
existencia de miles de estudiantes 
residenciados en la región que estudian 
bajo la modalidad de educación virtual 
en instituciones extranjeras y que no 
están registrados claramente en las 
estadísticas aún; ellos representaban 
una población mayor, de mayores 
ingresos, trabajadora en lógicas del 
saber, alfabetizada digitalmente y 
con mayores niveles de conectivi-
dad.
Departamento de Fotografía de la DGCS, UNAM, México.
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fuera del país
L
a enorme atracción de los 
sistemas universitarios inter-
nacionales sobre nuestros 
sistemas deriva en el flujo mi-
gratorio académico estruc-
tural. Ya no es meramente 
una fuga de cerebros a 
partir de los diferenciales 
salariales, sino una fuga de poten-
ciales profesionales de alta calidad en el 
marco de la atracción de sistemas uni-
versitarios y economía que en la nueva 
sociedad del saber drenan para sí los 
potenciales mejores estudiantes, investi-
gadores y profesionales. En tanto, la ma-
teria prima fundamental de la sociedad 
del conocimiento es la alta capacitación, 
se produce un flujo migratorio esta-
ble hacia los países en los cuales se 
utiliza el saber en forma eficiente y 
por ende se remunera en función de 
su propia productividad del trabajo 
académico. Es la nueva sociedad de 
los trabajadores simbólicos que en el 
marco de su creciente competencia 
de creación y aprovechamiento de 
la información remunera en forma 
muy superior a los profesionales de 
la región.
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Los nuevos movimientos 
           estudiantiles del siglo XXI
E
stamos frente al nacimiento de una 
nueva realidad estudiantil, más exi-
gente, más competitiva, menos elitis-
ta, más plural, altamente diversa, con un 
estudiante mucho más diferenciado por 
sus recorridos sociales preuniversitario, 
por modalidades diferenciadas de deser-
ción, repetición o titulación, y por los tipos 
de instituciones y niveles de calidad en * Fragmentos del libro Educación superior en América Latina y el Caribe: Sus estudiantes 
hoy, Colección Idea Latinoamericana 5, UDUAL, México, 2007.
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los cuales realizan sus estudios terciarios. Han 
dejado de ser sectores de elites, expresan una 
significativa diferenciación social, geográfica y 
de género, que dificulta hablar de un movimien-
to estudiantil, sino de muchos movimientos 
estudiantiles que varían por su condición social, 
étnica, cultural o religiosa, por el tipo de insti-
tución en el cual se forman, por la localización 
geográfica de las instituciones de educación su-
perior o inclusive por sus culturas organizacio-
nales. O al menos de dos tipos de estudiantes 
asociados a cada uno de los circuitos de recorri-
do y de calidad, que se han ido conformando en 
las últimas décadas, y al interior de esos circui-
tos de escolarización un escenario marcado por 
una multiplicidad de realidades y por ende tam-
bién de una variedad de expresiones sociales y 
diferencias de enfoques, realidades e intereses, 
muchos de los cuales algunas veces aparecen 
como contradictorios e irreconciliables. 
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